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I OBJETIVOS 
A 1 terminar el estudio de la presente unidad, usted estará en 
capacidad de identificar correctamente los gastos e ingresos 
diferidos y efectuar los asientos de ajuste necesarios al fina-
lizar un período contable • 
li A 1JTOPR UEBA DE AVANCE 
.· : .. 
Puede usted explicar e n qué cons is ten los G a stos e Ingre.~9P Dif(1 :-
ridos y realizar los a sientos de A just·~ C ü:"i';~spond•~ure s? 
SI NO 
En c aso nega t i.vo, inicie el e studio r:ie ecu: ~;,,: en 
1 E 1 ne ... l"' "d~O c· · o n t ~ ,~lo (·; :::> t .-.. T .at'•f:';. _·:.. ~ 1.· ... :1 t: _·,':. ,_,  ,': ,0, .·.:_,p ·~.~~vn t.=:- .:_:,· •')1 ··~ l! P .. ·. r-r.·¡_r:~ .k.' • .:..J t.,.J' ·JI. \..)" L~.- .. ~.~ .... )l"~· ,,._t .... ~.<-( 'f:'' · :,.; ,J· -..-- ~ J _ ' · _ -·~ _ ,t._ 
y e l 1 ~ cie ()c tubre t:'f ~\-:?;'1 r;cr a~ · 1.(.:.} -~· ; "' ; 't :} .. 00 :_;()r c'"!)!:lCeptc~ d~~ 
seguro c o nt r :- in.f'e':d;o de le;:; ,·,·,;;::.<:::. 
Diciembre, o fiC'"" su·o. 0 0 p -::w nh:-'i . 
ros Paga dos por Actk ipad.o eL :· ----~-·--·- ·--
ta Gastos de Oper8.ción en $ _____________ -·--· 
2 . Para efectuar Llt l a .. hJqte- fiOr C >.:r; to;:~ I)b: .. P!~- fd(.?:_..; i:;~) ; ·re s p(1n.diL"n~r;; 
a Seguros .fYagaclr)s pe);· l~ ntici·! ~~- drM;:i r~f. .-:-L:ttJr1rr-t un. a8ier:tu (le 
eP el cua l f!f.' indit:a' -------- - -·--
U n -·-----------h- ~·- a la_ cu~n~~a de t\ci::_vn .Í' Segnrc)S 1J:l t._;::tdr;s ·p<)r 
Ant icip:ado y un-- ------------------· ..... ~-tia et<f'nta de Gastos dr.:; ()pe-
rac ión . 
3 . Al term i nar eJ. p .-',! iock v:;.¡ü~l ':: , ~''1< eie< tuar un ai ust~ por 
(}r:tstns r)-tfer !rJ('·~:, r-'1·_-c,.-·f:t·--~1~.-- .... ~-~ -~ -1t.c" ~~1- ~-~~ t:·r--~:.:t:J ·--{~--r-tier~to .f?a.~_.d_,_)_r) r>()r· . '-· - ... ..... _..__ ··¡ ;... ' - ·--- "- · ,. - ... l-. ;¡·· _-, - ~ ~ 
1\ n t ici.pados E,E: P. "!.2~1-J(}·~· r.; ~.i~l íi.E~if.:, te~ d ~: :\_;~ict/: ~~n e} que se ir:.{i icrt : 
• 
• 
• 
• 
• 
4. F>'t ¡e~¡ ¡no·ic k · :k Dl;H·io Je rnd nr: <:l <<:d (•n t u d e a:ju s te de l :il de 
(k tuL·r·e_, un· r;.~st•ondiente al f · jt'P:r·l o acter ior • 
SENA REG IONAL DE F.lOOQ1#, 
CENTnO COMER CIAL CHAPINERO ' 
' · Cl S l.lOTECA f,..\fl t' • .., ,. 
4 
G. Us ted ha a p rendido q ue para efectuar un ajuste por cualqLlier 
Gas to al t e r m i nar un perÍodo contable , se 
elab o r a un a sie nto de en el cual se indica : 
Un ·--- -·-·-- a la cuenta de Gastos de Operación, y 
un c rédito a h:! c ue nta de , en la cua l la e m -
p r esa r epresent ó el Gasto Dife rid c;-:- por la cantidad q ue se 
c onvirtió en d ur a nte el per íod o . 
7. La lavande ría "B lanca Nieves" el l ~- de iulio hizo un pr é sta m o 
de $2. 000. 00 a uno de sus tra ba jadore s a seis meses de plaz o ,, 
y le c ob ró interese s por antic ipado de $ 20. 00 por cada m e s o 
sea n $ 120. OO . 
Cuenta: ~NTERESES REC IBIDOS POR ANTICIPADO Código: ~:a - ~ 
i;~~a~-- -- Exp-li caciún =p~~I~tl: _Debe H:
1
1::1.· s-(
1
fc.
2
1o
0
') ,. 
Julio 1 Por pr é s ta m o · 1 
L 1 ~ l 
- -- ---- __ j __ ----t____l_~ 
Cuenta : ING R ESOS PO~~-~-E-H-;·-IC:-~ -lC-)S____ Código: Gl -l 
i ;~:a_ 1 =-=~=~--lf.XPT~c a_ e i~n--==r}.-\ t~f~_ r _1-:)-e-:-b-e---r--á abe r ~~~-S a 1~~---=1 
Julio 6 .Arreg lo 70 ve s t ido s 1 2 700 1 (700) 1 
J ulio 13 J\rreglo 100 vestidos l 3 l. 000 ¡ (1. 7 00) l 
J ulio 19 A rreglo lOO ve f;hdos l 4 1 000 1 f 2 7 00) 
J uli.o 27 Arreglo 120 vestid os , 6 1:20(; l (3:900) 1 
Julio 31 Arreglo 60 vestidos . J E 600 l (4. 500) 
~..------w---~--- ------- -·----·-~ _ _L_________ _ 
• 
• 
• 
.. 
• 
• 
3 1 :para r egistrar ,ajuste por -
Ingresos Diferidos 
-------............... 
En los rayado,:· anteriores uste d debe: 
a. E labora r el asiento de Diarío 
b. Traslad<H' lo al Libro Mayor 
1 CO~~~~E ~ 1-:S RE~PUESTA S CO~ Li\S Q UE APA- 1 
1 RECEN E N L !-\ PAGINA No. 39. j 
,_______________ __ - - - -- -----4 
5 
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III INTRODUCCION 
En nuestra unidad anterior hemos aprendido a identüicar y a 
registrar asientos de ajustes por concepto de Gastos Acumulados 
e Ingresos Acumulados correctamente. 
En la siguiente unidad perseguimos. aprender a identificar y a 
registrar asientos de ajustes por concepto de Gastos Diferidos e 
Ingresos Diferidos. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
IV D ESi\HHOLLO 
A . GASTO~'; DIFEH lDOS 
1 . Det .. r minae ~ón: 
l 7st (?d· en su. traba._] •) .l 
p P.ro. eRe r ibit~ ~ 
(_0 
... .-·- -..· ~·· 
E1 1 ?. de junio l1Ste(1 tien.e $4or fJ (:- t!fi ,t.~i bo.l.si l lo .. I~ n t ~~~f'r!l in r)S 
de Contabilidad uste d posee un /~ ctivr1 de $•L 00 ::3ue lo re··· 
presen ta en su cuenta Caja . 
Con estos :S4 ~ 00 ad. r-tl~j ere cuatrc~ liirJic es.. t~<J ::; \.\ ·:>i.( e:~::: ,.._,.t)!J.s .... 
tituyen. pa.ra usted un. t\c tj_vo; ·p;:.:: x-~que sc~n. bt~; n,2 ~ d. f)r·t~ c iables 
en dinero q ue posee ; ;-;i qulsiera vend Prlo:;, V '·· ' Ú> h a c e r l o 
y ob tener n.;J;:::vamente sus $4. OO. 
Para regis trar e r\ l os Hbr')S !_:.;. ;::dq utsic )Ún ,if:, ,;;' <l<t !. <'-~' · '_;).;:.<-
(;e~.' nor $4 on pj 1 ::0 dp ·lpnl- 0· .c>.l ~> .::i><-" tf 1(• •'"''·" ., ·~ f'"¡ ·•::.~ · ':(} ''' ' "-~r i::, ·--- ¡- ,.. V _ , "" ;..<l • ,}·~ ~ · ;11 -.:;.~ .J. . ..... ~ .... ·- •· ~ .•• . ) J ~.~ .,. ·~ ~ .r .... • . ....... .!.. .-. ""j. ~~ "- · >.A- • 
,¡ 8 
Página: 
fuh~~-rl-__ -_ -_-(.::_ut: n tas y E xp licac ión _ ___ ~_R_e_f_.-+_D_e_b_e_+-_I"""'j.:.:.;,_9--"'Q-'-.~:_ 
1976 1 
J unio ~ LAPICES 
CAJA 
í Para rP.gistrar arlqu is ic ión de 
' lápices ----------------
4 
Después de efectuado el pase al Mayor q uedaría en e sta 
forma: 
Cuenta: CAJA 
4 
---
Fecha E x :-: icacion 
1976 
C ódi go: 
--· •Lrl-~-, i-.. ·-r. De ¡)e_- ·- ;_·--r-1-at-)e-~-. --'T--S-a-ld-o---1 
- -r- - - 4 4 
Junio 1 Adquisición lá pice s 
-
1 1 4 - o -
~--.__j__----
Cuenta: LAPICES Código: 
Fecha Explic ación R e f. 1 Debe Habe r Saldo 
1976 ' ! 
Junio 1 Adquisic ión ' i 4 4 
1 
' -
! _ _ ___ ______ ,_ _ ,. --~--·-.----..__ _, - -
Usted . cambió el Ac t ivo CAJA por ó ~ro Activo LAPICES. 
El 1~ d e ~j un io s u : ib r o l\!I ayor- ;:n ue s tr a ~_ ue p os €e un 1\ctivo, 
T ~~ prr ·· -1 ~- -- . -.- $· ¡ _ ... 
:...Ji. j .\.. ,A. · - - .. '- ' t.J •_) J.. \ .t .. ... \J ... 
,------- ------ - --- ------- ·- - - -- ---- -- ------- ----------- ' -------- --------- -- --- -------------- ---
Cuenta: LAP IC E S 
Fecha t · - E-xp t ic ;' ~~Tóñ ____ -- -----TT2: 1 i .Yé'Ge-- - ..---f'faú:irT--garao--
1976 r- --- ---- - -- --------------- 1 T 
jJunio !11 Adqu i s ic~ón_ _ _ -- - ~~-L-~ _.__.---:__j L-LL ____ -------- ----
.· 
• 
• 
• 
.. 
• 
9 
E l 30 de junio enct~entra q ue en e l mes ha gastado un l ~;. piz 
q ue tien e l)il valor de $1. OO. 
En térrninos de C ontab ilida d es nec e sario que us ted dis w i -
nuya su c ue nta de A ctlvo l ápices en $1. 00 y aumente U!'la 
cuenta de Gasto r~ en $1. OO. 
E l. as ;ento queda así: 
1 Págmcl: - -.. -- ---- --- ---------
.. "'' ec ',.-1 ·_-;_- --r---. ------c'·_· l· ''-'.n~ .. a s · ~-;--:---, . . -::-·--:" --. ----- .... -o ~r Debe r.r " J. ' o .·. ~ --· J.CiXp ... c . .,.. c_on .t,e... .. úl•Y::! r !f9;:t6fl' . . 
Junio 
1
30!' GASTOS 1 
Li\PICES ! l 
j Para reg istra r gas to de lápice :.; en 1 
/ l ; J unio ¡ l L_J__c __________ J~~-J _ _ l ___ _______ : 
- ¡ 
Después de e fectuado e l pase al Mayor, e n 30 de junio los 
saldos s e r á n: 
C uenta : LAPICES 
Indita q ue us ted posee un A ctiv o, L APICES , por va lo r cie 
$3 . 00 , y que durante el m es de j unio i ncurrió en u•t gaBte> 
por c o ncep to de lápices p or val or de $1. OO. , 
10 
E n j ulio ~n e nc uentra que durante e l m e s ha gastad o otro 
l ápiz. Es necesario que us ted d if>rn inuya nuevnme nte su 
cuenta ce A e t i vo, LA Picgs, $1. 00 y a ume n te la cuenta 
d e Gastos en $1 . OO. 
Después de efectuado el pase al Mayor, queda así~ 
---------- ·---·----------·---- - ·-·- - -----··-·····--- ·-- - -··--- ··--·-···--- "1 
C uenta : J.,_\ PlC l•.S C l>(1i gü 
Fecha·----r---·--··-Ex plicac"ión ----- Her:- --iSeFe-- -· ·-tL.,-t:;-¿·;·--T~:;aid o ·--·· 
.11.1mo 30, G~ sto l ¡ J : 3 
~~~j~J_::~~~~----'--- ---- ---J ___ .J ____ ----- ·--~_1_~--_j 
Jndica que usted posee un Activo. LAPICES por· valor de 
$~~ . 00 , y qu<: durante lo s rneses de junio y ju1 io eft~c t ,IÓ 
g<·~ s tos por concepto de lápice ¡.:; por valor de $2. OO. 
• 
• 
• 
... 
• 
• 
11 
:sL"';--~:nrlo --h=: J c&--!.9r.k,es-'' "'--.J1::>.:ca._jJ.~Jr- t.r..:'1J::' .algr: q u2. s :..¡c.ede 
Cti laS r~t:UD t'~'> Sa8 .• ' 
Es tas adqu ~<:: reu aJ.;:tmlos bbr.:e s :; derechos ap1·eciab l es en 
din•3re, o s e 2. AC':'TVOS , los '2 Ua.lef; se convertirán en Gasto 
c ;1 difc~.:-~:-:t~ s :v~rfo0 o : , c ol':'. tao', :;-: ~ e;n la m edid<.\ que s e van 
ut:lizando .. 
i_. a e n: presa 0 ''" tr J.ns p:.)r! ,-; "Rápido Tiá p ido" adquiere el 1 s. 
de r:layo 1 0 [; l:ar:rc r.l de 8. c eu ~ a e 20 , 00 cada uno. para. gas-
tal'lo en loa •.reh.fcnlcs cl.c l e>. 0 mpre sa. 
E stos lOC tarro~ de aceite c0ns tE c.1yen par a l a emp!'esa un 
Activo :9orq_ue s ou b ienes 3.prsda~les en dine r o, ya <3.t!e po-
dr ía ve:H:l.~~ rlos y recupera:>:- los ~'>2 . 000. 00 que cos tarc:1. 
El pe ::·íoóo cont:o~b lr:: de la emprcf:<:\ " R á-pido i{á?idc:' e s (~A 
un mes. 
E l 1~ ·cte mayo adquir i.ó un ac tivn de $ 2. 000.00 COi.' .respondl.en -· 
tes a 100 tarror; de aceite t1 $ZO. 00 cada u~o . parz, g2s t ;u·10 
en l os V:)~\Ícu los C.:e b e 1"'1pres;:l. , 
El 31 dP. m a.yo, a;. te rnlinarsc r;~ p~..::<odo contable .dr:l. mes . 
~ :1cue n.tr~~ •Jn~ [_;a :Jta .i.·on 1 (\ tar . .:·OE'· ::'e aceite por valor de 
t.?.OO.OC • 
L ':l. erpresc:. d e ber2 disr:1innir e n $200. 00 la cuenta de Activo 
en !a O llP. !.'en ~~es~ntt. c1 '~alo;-a-:- los 100 tar ros d.e a c eite v 
~ ·- .... 
a emencar 1:-. :- n -::: t::-. G8.s tos d e:! ·C)pe radón en $ 200 . 00 que es 
el \,·c:.J.or ·de: ::.>.c c, :. '~e Q. t~e c;astó e~ el período . 
:Ssto mis m o deb ::rá üace:r· con e : valor de l ac e ite que gaste 
en lo3 pe:d0dos co::1ta!Jk s s iguientes hasta cuando lo hayR 
gastaco todo. 
Tamb ié:.t alg um'l.S ernpre2as '}ue oc upan un local a lquila do pa-
ga n anticipadamente ~ 1 arrenda m iento de va rios m eses • 
E jemplo 1: 
4' ' • l ., ., : "l"J ''i'l ·o r: -'-'k a m •• ~.e cn · ..... .. v BJ r 
$1. 000. 00 m e nsuales. 
\ 
ocupa L~n local arr endado en 
E l 1~ de enero paga $4.000.00 por a r rendam ie nto antic i.ps.go 
dé los rneses de Enero, Febrer o .• M ar~:=;o y Abr iL 
Si e l período contable del almacén es de un mes, el arrenda. -
míento pagado por anticipado cubre 4 pei ... fodos cor~t;:;.blea, 
Cuando unf!. empresa paga por antic ipado el arrendami.ento, 
adquiere e l derecho a ocupar e l local du;cnnte los meses 
por los que pa ga. 
E jempJo 2: 
La empresa nElectroplatan ocupa un local arrend['.do \?.n 
$500. 00 mensuales. 
E l 1_!?. de marzo paga po11 anti.cipado $1. 500. 00 de arrenda -
miento. 
En esta fecha "Electroplata' 1 adquirió e l derecho a ocupa r 
e l local durante los meses de: marzo» abril y mayo . 
E l de r e c ho a ocupar e: loca l_, que a dquiere ima empresa c uan -
do paga a rrendamiento por anticipado _, es un derech o apr·eela ·· 
ble en d inero. 
Ejemplo 3: 
E l almacén "Pafios Limi.tadan v'..:upa un local a rrend:;.do e n. 
$ 1. 000. co m ens uales. 
El 28 de febrero paga $ 2. úOO . 00 por arre ndam iento antfé ipa-
do de los meses de Marz0y Abr i1. S i el l ~ de marzo d~sccu-· 
pa el loc a l, le devuelven los $ 2.000.00 por los que h <::.b ía ad·-
quirido e l derecho a oc uparlo . 
Como hemos compr e ndido, e n e l m ornento d e· pagar el a.rn:n-
damie n.to por a nticípado, la empresa cambió un AC T IVO 
Dinero, por o tro ACTIVO, el de recho . a.preeiable e n d inero, 
de ocupar el local dm-:ant e dos meses . 
• 
• 
• 
• 
• 
1 '.{ '· 
Si la empresa desoc upa el loca l e l 31 de marzo, le devuel -
ven $1.000.00 que es e l valor qne tiene el derecho a ocu-
par el local e n es ta fecha . 
El arrend <:!. miento pagado por anticipado, constituye para 
las empresas un .ACTIVO. 
Pero por cada rne s que l a empresa ocupe el local, una parte 
de este Activo se convierte en GA STO • 
14 
AUTOCONT ROL No. 1 
E s e. iba e n los espacios en blanco la palabra correcta. 
a. E l <~·r.cendamiento pagado por a nticipado es un derecho a prec i.a-
b. 
ble en dinero, o s ea un que adquieren las emp re -
sas, y por cada mes que la empresa ocupe el local , una pa rl e 
de es te se convierte en Gasto • 
.El almacén de discos "El C urru lao" ocupa un local arrendado 
por $200 . 00 mensuales . 
E l 1~ d e septiembre paga $800.00 por arrendamiento anticipado 
de lo s meses d e: Septiembre, Octubre, Noviembre, D iciemhre. 
El 30 de septiembre s·e han convertido en Gasto $ 
En es ta misma fecha el Ac t ivo arrenda miento pagad o por a'1ti c i-
pado tiene un valor de $ porque ha disminuído en 
$ . 
~MPARE SU~ RESPUE STAS CON L AS QUE APAj 
ECEN EN LA PAGINA SIGlTíENTE. 
-----
• 
• 
• 
• 
15 
RESPUESTAS AL AUTOCONTROL No. l 
• 
a. Activo •• • • • • Activo 
b. $200.00 •••• . . . • $600. 00. • • • • • • • $200. 00 
16 
Otro activo representado en un derecho apreciab1e en dinero . 
que adquieren las, e mpresas y que E: e· conviertE: e n gasto con 
el t ranscurso del tiempo es e i Seguro Pagado por A n.tír ipa dtL 
veamos en qué consiste: 
Algunas empre sas acostumbran 8.segurar los biene s que 
. í i . í : ~ i : 1 • 
pose.~n . com o: 
Mercancfas 
Muebles y Ense re s 
Equipo de Oficina 
contra incend io _. robo y otros r i.esgos., 
Cuando una empresa se a.segur;l. cont.r~a incendio p or tH1 a.fi,:, 
entrega una s urna de dinero a la curnpaftfa aseg urador 3. . 
A c ambio' de esta sumB. de dinero, la. compaflÍa aseguradora 
se comprome te a entregarle n l.a ernpr csa el v2lor de los 
bienes que se le quemen" en Cl8fl ':!e incendio ch1r0.nt~: el ai':). 
Ejemplo: 
"Rl ~tma"P.n ' ' ""F~ ·t/-..(' t· r i.· ... -. .... St ¡ n;::.(~ ::~- ~~ 1 ?Pr: 00 ~ ... ·.o•· un ( .... ,¡::. ... rf~,' rf' 0 0 ~-.,-.A-J <;:\. L J '\......,. :o. ,__,l _. ~ · - ,._-..,~ <.J._ t-.t~""tj; _.. ..,...~ ~ ..,_•'JV'C · }-' ,J. \. ,p ~-~- - ~5" 'J "- '\. .A 
tra incend í.o por un año. l\ cam.bio de esta s mr; a,. st durant >. 
el año un incendí.o le destruye rn enen por eje m plo por valor 
de $ 20 . 000 . 00, la compaf"tía asegtu·:otdora pagar!-1 a l.::<. empresr, 
$20. 000.00. 
El Jo C1( ':G'r . r o e ·¡'· fJ. ~!"l"' ~~ , .... ,:~.r' n w .. J-;..».;.,{ .. ~;; co·q ' r ... ~ ag!) ~ 1 ;:- ~ n.n t-'"'\f'~ p -~, . - .1 ~ .1: , llc ; . aJ.L 1'"' " t ~ _._, "'"" ' - . ... l.. • ' · · p - " 'l' .•. , "-''-' '' · ,,_ , .. ! 
un seguro cont r a incendio por m1 arw o se2 $lOO. 00 pcr- u1da 
mes. 
Si el 31 de enero la empresa no desea continuar asegurad n. , 
le avisa a la c ompaí'íÍa aseg uradora y ésta le devolverá 
$ 1.100.00 q ue e s el valor úel s e g uro contr<1 i nce;-¡d io de los 
11 mes e s que .faltaban para. complet<:tr el año. 
E l seguro pagado por anticipado constituye un d ("i'2chn apr.o?-
ciable en dine ro o se ~¡_ un .Ac tivo que adquiere la empr~sf~ y 
cada mes u:na p D.rte de este Ac tivo se convierte en Ga~to. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
En Contabilidad, a los Act ivos constituídos por derechos 
aprec iables en d inero que adquieren las empresas, cpmo: 
ar rendam-ient o pagado por anticipado, s eguros pagados 
por anticipado , que s e con v ie rten en Gas to cori -el tra nsc úr..: -
so del tiempo, se denominan: Gas tos Diferidos. 
2. Hegisü'l) de los Ajustes: 
En la fecha e n que una empresa paga arrendamiento o seguro 
por a nticipad o , representa el va lo~ del GASTO DIFERIDO 
que adqLlie t1 e, e n una c ue n ta de Activo .den,ominada ARREN-
DAMIENTQ PAGADO POR ANTICIPADOoSEGUROS PAGA-
DOS POH A NTIClPADO, según sea el caso. 
Ejemplo: 
La papeler(a "El l':sfero" el 1~- de Octubre de 1976 paga 
por anticipado $300.00 por concepto de seguro contra in-
cendio de los meses de Octubre , Novie mbre y Diciembre. 
E l as iento en el Diario al registrar esta operación comer-
cial queda así: 
~""1.gÍna: . 6 
f-{;~~~-+=--c_._u_e_n_t_a_s--.:::-y_E_:._x~p_l_ic_a_c_io_n_. ___ · --~e __ f.--i:---D_e_.b_e_+-_H_abe:r 
¡oct. 1 SEGUROS P AGADOS POR 
1
1 
¡ ANTICIPADO 15 300 1 
l 1 Cl\.JA 10 300 Pa r a registra r adquisición de 1 
t seguro contra incendio según J 
1 PÓl iza No. 12 _..-..---..! -- --·-----~--------- _ _ _ 
¡_.----- ---· - - --·------- --- ---·-·-_____ ... ----..........~-- .-.· ..... -
E l pase al Mayor q ueda así: 
E eOGO 11 , REG IONAL D 
SENA OME RCIAl cHAPt t<~RO cunno e 
IDUOTE.CA 
• 
18 
Cuenta: SEGUHOS PAGADOS P OR ANTICIPADO Código: 15 
Fecha Explicación Re f. Debe Haber Sald o 
1976 
__ J_j Oct. 1 Adquisición .J 300 
1.--- ¡_-- _¡...- .__ -
Cuenta: CAJA C ódigo: 10 
Fecha Explicación 1 Ref. 1 Debe 1 Haber 1 Saldo 
1976 1 ! f -¡ T -
--::___"'- ~ 
- · -L _ ___ -·- -
• 
• 
• 
' 
19 
A UT OCONTRtJL No. 2 
La lavander(a 11 Blanca Nievesn oc upa un local arre nda do e n $500. 00 
mensuales-. . En 1976 e l 1~ de julio paga $1.500 .00 por a rrendamie11:to 
antic ipado de los mese~ de jul io , agosto y septiémbre. ·· 
En los mode los que siguen registre en el Diario y pase al Mayor esta 
operar: ión comerc ial. 
f"Pa2In_a_: -2-- -- ------- -----------
~a J Cue ntas ·Y -:BxpHcaci~----===~-r, -:R=-e--::f-. -,I:-----::D7 e=b=e=· =:=~H~a~b~e~r~~ . r ,----------- -- -----· - 1 - .. 
1 -
1 1 . 
~-----· -~ -----------
1 S ldo 
500 
~-----· 
1 Cue~ta : ¡ A !.i.R.ENDAIVIIENTO :PAGADO P OR A IJ'i:"ICIPADO 
1------T--t--' - --···------ - - 1 
- - - - ·-·-- --------·- - -
Códig6J ~: . 1 
1 
1 ---·---A.---- -·--._ ------.__________, _ _.,....-
í: 
.. ---
;,~OMPA RE LOS ASTh-::NTOS Q UE H IZO CON LOS 
--~UE A P:.~:cE_~ -~  PA GINA SIGUIENT E. 
20 
RES P UESTl\ S AL A UTOCONTROL No . ~~ 
P á gina: -') ... 
Cuenté~ S y Explicación 
··-- -
Fecha 
1976 
Julio 1 ARRENDA MIENTO PAGADO '>OR 
ANTICIPADO 
CAJA 
Para registrar arrcndamierto 
pagado por a nticipado según I'l.' -
cibo. 
1.----... 
_,_ .----
--- - ---- --------. 
=pi~[§_· b_e___,t--H_a_b __ e_r--; 
1 1 
1 16 ' ' l. 500 l 
1 10
1 
1.5001 
L.L__. _____ ___j 
t--------------- ---·----- ·---- - - --------: 
CAJA 
Julio 1 A rrend.:+ · ... e nto 
- -------...___, 
Cuenta: ARRENDAMIENTO PAGADO P 
Fecha Explicac ~on-
1976 -----------r-
Julio 1 Adquisición 2 
Códi o: 10 
S a lr:lo 
· NTICIPADO Código: 16 
Debe -~ Ha~l- 1 Sal(jo 
l. 500 1 l. 500 
SI SUS RESPUESTAS SON CORRE CTAS, SIGA ADE - -1 
LANTE. SI COlVIETIO ALGUN l-:1-tHOR~ ACLAR-E SUSÍ 
DUDAS ANTES DE CONTINUAR . ____ j 
.. 
• 
• 
• 
.. 
• 
(01 
2. Registro de los A justes: 
Como recorda remos en Contab ilidad un ajuste es una co-
rrec ción que s e hace en las cuentas al terminar el período 
contable con el fin de que las c uentas de Ingresos y ias 
cuentas d e Gastos m uestren todos los Ingresos y todos los 
Gastos de la empresa en el período. 
Aprend im os a e fectuar ajus tes por Gastos Ac umulados y 
por Ingresos Acumulados. 
Pues bien, otro ajuste que se hace en las empresas al ter -
minar el pe ríodo contable es por Gastos Diferidos. 
En las empresas , al terminar e l período contable se hace un 
ajuste por Gas tos Diferidos para: 
- Disminuir las cuentas de r'\ct ivo, en las que están repre-
sentados; 
en la cant idad que se convir t ió en Gasto durante el perío~ 
- y, aumentar la cuenta Gas t os de Operación en esta misma 
cantidad • 
A UT OCONTROL No . 3 
Esta es la cuenta G ;;·stos de Operació n 't e la lavandería "Bl<mc a N ieves" 
a l t r~r mi.nar el ¡;>eríodo contable del m1.~ s de julio, después de? efecttn1do 
e l a juste por Gastos A c um ulados . 
1 . ----·-· -----·-- ·--·--···-·---- ----·-·- -----
.~;::l~nta: .-GASTOS DE OPJ~l~~ CION Código: 52 )_· P eclr _1 Exnl 1:· c.•-~ 10n l ~- -- --~-- 1; ,, h;---___,-¡:Ic.lt:r n;:-·T C:: 8 ir1o 
·r-· ~ . 4- :._ ..:.--.+--.:..-:::.:..: --i--·-..:..::..:: __ L..:::....:. __ :: 
1 g 76 . -----ll,_. . 1 ¡ 
JuUo 11 Deterge n tes 1 ? ¡ ~ 0'J ! ;1 00 
Julio 6¡ Salarios se m;;;.rw J -7 · ¡'. ~~ 1 (1 l_ 51 O 
Julio 81 Pape ler ía lO"J 1 61 0 
.Julio 13! Salar i.os s ema na H-14 ,. .. 21 O 1 1 820 
Julio 19!
1
. Salarios seman;J 15 - 21 Lt: l 210 . l. 03 0 
Julio 24 Servicio de agu ~1 ¡,e l uz 5 1 500 1 ! 1. 530 
Julio 27 1 Salarios semana ~ 2- 28 1 7 1 21 0 1 1 l. 74 0 1 
Ju lio 311 Salarios d ías 2 ~1 . 30, ?1 L , l 90 ; 1 1. 830 i 
"---....__·"--------A--..J-....... _ ---..t\.r""' ... ___ ___l l __ ,_j 
_) 
La s iguiente es la cu ~: lta de Activo, e n la que la em p re s a registró e l 
pago de $ 1. 500. 00 por a rrendamiento ~¡· .~ icípado de 1os m ese t; de i u lio, 
agos to y se¡.:tie rnbre . 
a . E n e1 m odelo d e Diarío termine e l as iento de ajcste ée Gastos 
Diferidos e l 31 de j ulio. 
.. 
• 
• 
• 
• 
• 
Julio 31 
7 
Cuentas y Explicacibn 
Para registrar ajuste por 
Gastos Diferidos 
b. Pase al Mayor de esta página. 
23 
Debe . Haber 
500 
COMPARE SUS RESPUESTAS CON 1 .... 1\.S QUE AP ARE . 
CEN EN LA PAGINA SIGUIENTE • . 
24 
HE SPUESTA S A L A UTC:_;O NT HOL No. 3 
--- - - -· 
e iót;-----~ He f. --:----r5ebe Haber 
' 
1 
ON 52 500 
l· P á gina: _ 7 __ 
Fechr--t- Cuenta s y E xplic a 
1976 L.l ~ • e 
J ulio ¡3 11 GASTOS DE O P E HAC I 
GI\ D O POH 
16. 500 
po r Gastos 
-----~--- -U 
AH REND.A. MIENTO .PA 
A NTIC IP/\ D O 
¡ Para r e g istrar ajust e 
~-~~-
D e spué s del pase , el Mayor que da a sí: 
b. 
----- -- -- - --- -- -·-·- -·--- -- -------- ------, 
Cuenta : A R RE NDAMIE NT O PAGA DO P OH J.\N'fiCIPA DO Código: 16 - - , -------r-::--·-v-
1 :~~~hr ¡ Expl ~l2_~~!~~--+R~f. +_pe b e Ha_b_e __ r_· +--s_a_l_d_o_-1 
IJuho 1 1 1 Pago ·l 2 1 l. 500 1 1. 500 (ulio ·,31.l A j uste j 7 1 500 1. 000 
~l . , - --- ,-- L __  J _  ~~---
r-------- - - - ----·----------- - -······ .. ----·--------- --------, 
C uf-' ;' t a : GASTOS DE OPERACION Código: 52 
1~~~I~a 1 E xpl icación --=.-~r.--r--~-Debe 1 H a ber Sal do 
Julio 1 1¡ Det e r ge nte s 1 1 :300 l 300 
J ul io ~~lar~~~~~~a 1-7 ___ __j_:.-.. L_~ - -::::_ 51 0 
---- ---- - ----r·.......__.,..--¡ 
Julío 131 Sa la r ios d ía s 29, 30 y 3 1 l '? ¡ 9 0 ¡ 1 : · ~~ ~ 1 
Julio 31 Ajuste ar r e ndamien to . l. 8 . 1 500 1 ~....___......_ __ ____ -- -- - --....__. ... _l__ __ _ ...........-----~.. / 
NOTA: D e spués d e e fe ci.uado e l 3 jus te por G a sto s D ifer id o s por c oncep t o 
d e arrendamie nto ~ el ~n d e iu !io : 
-· :' .. a c uenta flc~ i\cti vo , _¿\rrendam íent ~) t:..' ;"- g a d o por A nticipad o d is-
rrlinuyó e n $ 5 00. OOo 
La cuent:.-t d t.> ·::~ ;; •. s t ..:lsJ Gé!s t o s ,::;e OptTrh.: i6 n <H.t rn e n to e n $ 5 00 . OO . 
• 
• 
• 
• 
• 
:• ::¡ 
B. INGRESOS DIFERIDOS 
·¡ 
l. Determinación: 
Las empresas también reciben por adelantado, ingre ~30S 
que corresponden a varios períodos contables. 
Un ingreso que comúnmente red.ben las empres as por ade-
lantado es, por concepto de Intereses. 
i ,. ~ . 
Una empresa recibe ingresos adelantados correspond ientes 
a varios períodos contables por concepto. de intereses, cuan-
do hace un préstamo de dinero o una venta a crédito , por la 
cual cobra intereses y exige a la persona o e mpre sa a quien 
le hiz~ ~1 préstamo o le vendió . que le pague los inte reses 
por adelantado. 
Ejemplo: 
Una empresa cuyo período contable e s d e un m e s, presta al 
sefior Oto Ramos $2.000. 00 con plazo de dos meses y le 
cobra $10,00 de intereses por c:?.da mes. 
La empresa ganará ingresos, por concepto de Interes es, de 
$10.00 durante el período contable correspondien~e a l pri-
mer mes, lo mismo que en el período contable correspon-
diente al segundo mes. 
Pero si exige que le pag uen los $20. 00 en la fecha e n ,que 
hace el préstamo, recibirá estos ingresos antic:ipadamente. 
Los gastos correspondientes a varios períodos contables que 
las empresas pagan poJ;" adelantado, se denominan e n Conta-
bilidad: . Gastos Diferidos y; los ,Ingresos correspond ientes a 
varios períodos c ontables , que reciben por ade1.¡.wtaC: o se 
denominan: Ingresos Diferidos. 
Un Ingreso Diferido que rec iben comúnmente las ''emuresas, 
es po:r concepto de intereses, cuando ha,cen pré stam,_)s de 
dinero o venden a crédito a otras personas o enpres as. 
En la fecha en que una empresa paga un G 2sto D 1 ferido , 
por ejemplo arrendamiento, adquiere un d c rechn a ocupar 
el local durante varios períodos contables f en l 1 fecha e11 
que una empresa r 'ecibe Ingresos Diferido¡ , por ejemplo 
intereses, es una deuda que adquiere con ~ a pers ona o em-
presa que le paga porque todavía no los ha ganad o~ 
Si esa persona o empresa le devuelve es,e m ismo día e l 
dinero que le prestó, nuestra empresa debe devolverle los 
intereses. 
Las empresas representan los Gastos Dife r idos e n cue ntas 
de ACTIVO porque constituyen derechos a p recia bles en 
dinero que adquieren y representan los Ingr esos Diferidos 
en cuentas de PASIVO porque son deudas e n las q ue inc u-
rren con otras personas o empresas . 
La cuenta de Pasivo, en la que las empresas repr e sentan 
los Ingresos Diferidos por concepto de Intereses , es la 
cuenta: INTERESES RECIBIDOS POR ANTICIPADO. ' 
Una parte de los Gastos Diferidos, por e j emplo A rrenda-
miento Pagado por Anticipado, se con vie r te en Gasto e n cada 
uno de los períodos contables, y una parte de los Ingre sos 
Diferidos, por ejemplo Intereses Recibidos por A nticipado, 
se convierte en Ingreso. 
1 
La empresa "El Nogal" cuyo período contable e s de un mes, 
'ell2. de Mayo vende mercancías por valor d e $6 . 000. 0 0 a 
crédito por tres meses al seflor Jorge .Ari~s y le cobr a inte-
reses adelantados de $360.00, o sea $120. 00 po" mes. 
Los $360. 00 los representa la empresa en l a cue nta de Pasivo, 
Intereses Recibidos por Anticipado, en esta fech a en q ue los 
recibe, porque toda vía no los ha ganado. 
Al terminar el período contable corr espond iente al m e s de 
Mayo, un parte de los $360. 00, $120 . 00, s ~ han c on ve tido 
en ingreso para la emprPsa porque l os ha f a na d (. 
• 
.. 
• 
.. 
• 
A l terminar un período contable, las empresas efectúan 
un ajuste por Ingr2s c3 D iferidos ce";. e J fin de ri is::-r.ic;_~ >~­
la cuenta de Pas ivo , Intereses R e c ibidos por Anticipado. 
r---------·--------- -- ---- --- -- l 
¡en 1; cantidad q ue., se convirtíó e n Ingreso; durante e l 
Enodo. _ _ - ·· · -~-~ 
y , aumentar las cuen tas d 2 Ingresos ~U. e s t a mis m a c a ntidad . 
L as empresas utiliz a n la ~ ue nta: ING HESOS POR INT:SEE -
SES para r egistrar los ingres os ga nados por concepto de 
Intereses ; además, c omo n~cordaremos , c uando una C U f~tüa 
de P asívo disminuye . s e debita ; c ua ndo un ::-. c uenta de :r f.2"re -· 
sos aumenta, se acredita . 
AUTOCONTROL No. 4 
Escribir en el espacio que se indica la palabra o palabras c e -,-, : 
Al terminar un período contable las empresas efectúa n un aj tlG i •' •n r 
GASTOS DIFEH.IDOS por medio de un Asiento de. ajuste en e l qu ' · · ~e:' 
indica: 
- Un crédito a la ~uenta de Activo en la que se re~istró e t Gé ,, , u , '<1> · 
rido,. por ejern.plo Arrendamiento PagaJo por Anticipa do. 
- U n débito a la cuenta de Gastos, (}astos de Opera c i ón. 
También, 
a. Un ajuste por INGHESOS DIFERIDOS por medio de ~ : 11 
de ajuste en el que se indica: 
Un a la cuenta de Pasivo en l a que '-~ ' .. t 
tró el Ingreso Diferido, por eje mplo Intereses - - - ----- -- ·- -- --··- _ . 
b. Un crédito a la cuenta de Ingresos, ------- p u c ini:c r-eS(oS .-
c. Un ajuste. se hace por medio de un ----indica: 
d . Un débíto a la cu enta de _en 1a que l a e m :H't•f : .. rE' ::_:; -
tró los Ingresos Diferidos, qu e en el caso de I nte re~u: ·:c. , ~ '' l• · a a 
Inte reses Recibidos por ---· 
e. On ·· a la cu e nta de l n;;;-res os , se 
--~-----------------Ingresos por Intereses. 
COMPARE SUS RE SPUESTAS CON L .AS <.;~ E ~~~;~ -- -~ 
1 
RECEN EN LA PA GINA SIGUIENTE . ' ; ------ - ·-' 
• 
.. 
• 
-
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RESPUESTAS AL AUTOCONTHOL No. 5 
a. Asiento •..•• Débito •.•..• Recibidos por Anticipado. 
b. Ingresos 
c. Asiento 
d. Pasivo • . • • • • •• Anticipado 
e. Crédito • 
• 
2. R e gistro de lo r. a j uste s: 
E n el ejemplo que sigue reg:~stran~rr1os el Ingr e so :Di f8r .. do 
cuando lo r e c ibe l a e mpresa y efe c-tua remos e l ajuste a} 
terminar un período co<r a ble . 
E l l 'L de septiembre e l almacé n 11 Re mo'1 vf'nde tnPrcancí:1s 
por $4 . 000. 00 a ~rédito de d os mepc~.:: rzs ra · ~ado con ldr J.S 
J ·- • . 
de éarn bio y cobra intert:' S€R Hd f.: lant?J!o:; de .'i;SO. 00 por c arla 
m e s, o s eai1 $1 60. 00 por lns dos mese s. 
',·' 
El12 de septiembre s e e laboran dos asient os : 
Uno para regi s trar la ve nta. a c r édito y otro para r .:.•gi s tra r 
l o s Intere se s Antic ipados que recibe la empres<t. 
Los dos asientos para cr:egtst r a r la ve nta a crédito r espalda -
da con letras de cambio y l os í ntere r3es adelantados que r e -
c ibe l a e r'npresa que da n así: 
t-:P-::-a"'"''lg"""I:-·n_a_:.,.....5 ___ ~-.-· . , .. +.- .• _ . . ;_,.. • • ; ·---- ---- - -~;,,,-,-· -~::,:-:·-··' " ' _ <~>:--~ -_- t 
t-:-F~·e~·-=c_h,..a_t-·----C_.u_c_· ·-··-~i:f._S___."f'-~xpL .. ~c•C J.íJL i' "'- ~ "' · .Lr.::. Oe t r...a.oe.r 1 
1 97 6 ' ! ' 
Sep. 1 VDE~'NC:TJAMSENr OS PG:-:1. CO :;_:'{ ·\E li 4 . 000 1 j 
- 'LOOr) ¡-
P ara regist:ca:r Y? nt a a c r é d ito 1 , 
r espa ldada c on letras de cam bi o ¡ ¡· ~- f 
según fa c tura No. 8 1 ' f 
1 CA JA. 1¡ 160 ! Í 
'INTERESES RE C IBIDOS POR ~ 
1 
i 
ANTICIPADO !. GO ¡ 
Para ~registrar i nterese s n: cibid o,; l -~ ¡ 1 
por a 'nticipad o. _L , 
- ---L..--1.__ ~-------- - - _..----L--L_ - _j 
Sep. 
E l Mayor queda 3.SÍ: 
-
• 
• 
.. 
• 
• 
.. 
{ 
. 31 
! 
Cuenta: CAJA Códi ;ro: 5 
F'echa Explicación Re f. Debe J Haber Saldo 
1976 - J ...--.. 
'12. 000 r-
Sep • 1 
....._ 
Cuenta: 
Fecha 
1976 
Sep. 1 
-
Cuenta: 
Fecha 
1976 
Sep. 1 
-
Cuenta: 
Fecha 
1976 " 
Sep. 1 
~ 
....... 
Intereses adelantados 2 160 12. 160 
- --
VENTAS Código: 7 
Explicación Re f. Debe Haber Saldo 
a crédito 5 4.000 (4. 000) 
' ...._ 
~ 
DOCUMENTO~ POR COBRAR Código: 9 
Explicación Re f. Debe Haber Saldo 
2 Letras 5 4.000 4.000 - - -
' 
INTERESES RECIBIDOS POR ANTICIPADO Código: 11 
Explicación Re f. Debe Haber Saldo 
Por venta a crédito 5 160 (160) 
--
Observemos que el almacén "Remo" representó los intere-
ses que recibió por anticipado en la cuenta de Pasivo: IN-
TERESES RECIBIDOS POR ANTICIPADO. 
NOTA: En todos los ejemplos utilizados hasta ahora, hernos 
supuesto que el período contable es sqlamente de un mes. En 
la práctica ese período generalmente es de seis meses o un 
afio. El problema se reduce entonces, a contar el tiempo 
transcurrido desde el momento del pago hasta el momento del 
ajuste. El asiento contable es idéntico al aprendido en esta 
unidad • 
32 
l\lJTOCONTH.OL No; 5 
........ ~-· ·- .. 
:Escriba .gfl lo~ espacios, la palabra c or·recta. 
En el almacén " Hern o", en septiembre :3 0-, a l terrninar el período 
contable cor respondiente al mes, efect úan un ajuste de Ingresos 
Diferidos po1~ conc epto de Inte rese.s por medi o de un asiento de 
ajuste en el que se indica: 
a. Un por $ --------- a la cuenta de Pasivo , 
·: Ún ¿ rÉ~dito por $ a l a cuenta de Ingresos, -----
• c:.:..J.;__ por _____ ----------·· 
b. En e l modelo de Diario, elabore e l. asie nto de ajuste. 
------ - ---·---- ---
.¡ '· 
Re f. Habe r 
Para registrar ajuste po.r Ingn::l' SOS 
Diferidos _j~ __________ __...~-----....____ ___ . . __ .__-----L.._.---
Efect{u:; : el pase a l Mayor 
·-'-···· _ _ ··---- - . ., 
Cuenta; IN:rEHESES li.~S~ U31DOS :t:_9R A~'CJ~~LP/~!22_ __ _!2_~go: -~--J 
Fecha· · Expl icaCión l H. e~:-:--¡ De be l Haberf~:aJdo ~ 
1976 r--- -~.,-- ---- ------¡ 
Sep. 1 Por venta a cr('dito ¡ ~3 1 160 (16 0 ) _1 
. 1 ' . . ' 1 1 l 1 
,_ 1~-----~-----~- L~ J ,, _J ¡' .... ~- - --cl-- ...________, 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Cuenta: INGRE SOS POR INTERESES Código: 12 
F echa Explica c i ón Ref. De be Haber Saldo 
--------4---- -~-------r-----~-------4 
1976 ,. , 
-..L--..1-----
rco;-PARE SUS RESPUESTAS CON LAS QUE 
~ECI:i;N EN LA PAGINA SIGUIENTE. 
1.l ' ' 
(800) 
RESPUESTAS Al.-~ ADTOCONTROL ·No. ·> 
a. 
b. 
Débit o •• • SS O. OO. 
por Antic ipado. 
$80. 00 • . 
Págiña-;-8-- -····-- ... -
• • • . • • • . Interese s Recibidos 
. Ingre sos por Intereses. 
34 
Fec:ha C1ent 3.3_ y Explkación Re f . Debe Haber 
r:---:~·¡--- -- · ·---
_1976 1 
Sep. 30 !' I~~~n;sE 
)\ _, I ICLPA 
S RECIBIDOS POR 
DO 
c. 
1 IN GRE SOS . POR INTERESES 
trar ajuste por Ingre-P a ra re gís 
s os Diferid o s . 
·-
11 
12 
Cuenta: INTE.RESES HE CIBIDOS POR ANTICIPADO 
80 
80 
Códi o: 11 
Fecha Explicación Re f. Debe Haber Saldo 
1976 
Sep. 1 Por ve nta a cré dito 5 160 (160) 
Sep. 30 .A juste 8 80 (80) 
- -
~- -
Cuenta: INGHESOS POR INTERESE S Código: 12 l 
Fecha Explicación ·----.---R-.e-f-. -r--D-e.,..b-e---.--H-a_b_e_r...:- Saldo 1 
197 6 ~-- ---.,-t---~:::::=:::::::::::!:::::::::::::::.r 
,.--~r:;:::.;.,.,-: : a T so '---..L ___ ..____ ---------
SI SUS RESPUE S'r A S SON _CORRECTAS:-SIGA A{;ELANTE, DEl 
LO CO NTRAHIO ESTUDIE NUEVAM E N '.::'E EL TENI..A. 
--------------~' 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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VI AUTOEVALUACION FINAL 
Dada la siguiente Lnformacibn, com plete las frases de los pár rafos 
indicados y efectúe las contabilizaciones indispensables para los 
ejercicios correspondientes, en forma correcta, sin consultar la 
Unidad ni otro texto de Contabilidad , en un tiempo máx.imo de trein-
ta minutos. 
l. E l período c ontable de la pepelerfa "1~1 E:sfero'' es de un mes 
y el 1 <e.. de octubre paga por anticipado $:300. 00 por concepto de 
Seguro contra Incendio- de los meses de Octubre, Noviembre y 
Diciembre , o sea $1 OO. 00 por mes. 
El 31 de Octubre se habrán convertido en Gasto $ -----· por lo tanto es necesario disminuir la cuenta de Activo. Segu-
ros Pagados por Anticipado en $ - ------y aumentar la cuen~ 
ta Gastos de Operación en $ 
2. Para efectuar un Ajuste por Gastos Diferidos correspondiente a 
Seguros Pagados por Anticipado. se elabora un asiento de 
3. 
4. 
en el cual se indica: un a la cuenta 
de Activo, Seguros Pagados por Anticipado y un --------a la cuenta de Gastos de Operación • 
Al te rminar el período contable. para efectuar un ajuste por 
Gastos Diferidos correspondiente a Arrendamiento Pagado por 
Anticipado, se elabora un asiento en el cual se indica: U n eré-
dito a la cuenta de Activo. 
y un débito a l a cuenta de ---· 
En el modelo de Diario , t.cr rnine el asiento de a juste del 31 de 
octubre , correspondiente al ejenlplo anterior. 
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PáB:ina: 
- ·-
6 
Fecha 1 Cuentas y Explicación Re f. Debe Haber 
1976 
Oct. 31 lOO 
' 
1 100 
Para registrar ajuste por Gastos 
Diferidos 
"'- - 1 -- ,, ............. _ 
5.. Pase al Mayor 
Cuenta: SEGUROS P AGADOS POR ANTICIPADO . C ódigo : 21 1 
Fecha Explicación ,Re f . Debe Haber Saldo 1 
1976 
11 
\ 
1 
Oct. Pago . . . . 3 00 300 
Oct. 31 
1 ' 
1 
1 
"" 1 - ...._ --- -
1 
Cuenta: GASTOS DE OPERACION Código:~ 
.f:!'ecna Explicación REF. Debe Haber Saldo 
1976 
Oct. 3( 2. 5 0 0 1 
Oct. 31 ¡ 
• 
'. 
......... - ---· 1 ...---- - ~ 
6. Usted ha aprendido que para e fectuar un ajuste por cualquier 
Gasto · al terminar un período contable, se elabora 
un asiento de en e l cua.l se ind ica: u n -----
a la cuenta de Gastos de Operación y un crédito a la cuenta de 
• 
• 
• 
• 
·-¡. 
nta: 
li'ecl 1a 
1976 
Julio 
' 
' i 
¡ 
1 
1 
! 1 l _ ..... ---
r---- · 
Cuenta: 
f-· . 
Fecha 
1976 
Julio 6 
.Julio 13 
Julio 19 
Julio 27 
Julio 31 
_ _ e__ _____ _ , en l a cual la Empresa r~presentó e l Gasto 
Dife rido, por l a cantidad que se convirtió en dura nte 
el período. 
I .a lavandería "Blanca Nieves ", el lq_ de julio hizo u n préstamo 
de $2 . 000. 00 a uno de sus empleados a seis meses de plazo y le 
cobró i ntereses por ant ic ipaao a $~ 0. 0 0 cada m e s o sea $ 120.00 
El 31 de julio, al t erminar el período c ontable. los libros de la 
Empresa muestran la siguiente situación: 
INTERE SES H.E CIBIDOS POR A NTICIPADO Código : 74 
Explicación Re f . De be Haber- Saldo 
Por prést a mo 120 (120) 
e -
•... 
INGRESOS POR SERVICIOS Código: 61 
Expl.icac ión Re f . 1 Debe Ha be r Saldo - T 
Arreglo 70 vestidos 
1 
700 (700) 
Arreglo lOO vest idos l. 000 (l. 700) 
Arreglo 100 vestidos 
1 
1.000 (2. 700) 
Arreglo 120 vestidos l. 200 (3. 900) 
Arreglo 60 vestidos 600 (4 . 500) -- -
Cuenta: INGRESOS POR INTERESES Código: 62 -
.Fecha Explicación Re f. Debe Haber Saldo 
1976 r 
1 
1 ~- -----..... ---. -- ......._ .__ ._ 
Pagina: 8 
Fecha Cuentas y Explicación Re f. Debe 
1976 
..... 
.....-:: - ,.,.,. --.r 
¡..-....,_ 
1 -
En los rayados anteriores, usted debe: 
a. Elaborar el asiento de Diario 
b. Trasladarlo al Libro Mayor 
COMPARE SUS RESPUESTAS CON LAS QUE APA-
RECEN EN LA PAGINA No. 39 . 
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2. Ajuste ....... C rédito . ....... Déb ito 
3. Arrendamiento Pagado por Anticipado. . . . , . . . Ga s tos de 
Operación • 
4. 
Pág-ina: 
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.. · 
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:::: 3 1
1 
Ajuste por seguro . ' ~~ l OO i_ 1 ~- :~: J 
- ----.J.. -------- - -- -------L·----L-----l---·- -·- -- -
40 
6. Diferido .. 
A c tivo •.. 
.. Ajuste ....... Débito •. ... 
Gasto. 
7. 
·- ·-·--Página: 8 
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Julio 31 INTERES ES ~ 1:: ( ~ .· BIDOS r-'OR 
A NTICH>.t'\D ( l 20 
lNTEHJ:<.:SES l 
1 
~ uste por ingreso,, __ _ 
_______ _____ ,_ . .-----1 
INGRESOS P Ot{ 
Para regü;trar a 
diferidos -
20 
Cuenta: 
Fecha 
1976 
~ulio 6 
Julio 13 
Julio l S 
Julio 24 
~ulio 31 
~ 
Cuenta: 
Fecha 
1976 
Julio 1 
Julio 31 
._ 
-
INGRESOS POH SEHVICIO S 
Explic ac i6 n 
Arreglo 70 ve st idos 
Arreglo 100 vestidos 
Arreglo 100 vest idos 
Arreglo 120 ve stidos 
A r reglo 60 ve stido s 
- . 
INTERESES 
L x ; 
Por prés ta, 
Ajuste 
. ...__ _  ---- ... ------- -
.•. 
~=r-
2 
3 
4 
6 1 
Debe 
. 
1 8 . 
_ _ . .t ___ L 
Códig o: 61 
Haber Saldo 
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1.000 (1. 700) 
1.000 (2. 700) 
l. 200 (3. 900) 
600 (4. 500) 
Código: 74 
H a ber ~ Saldo 
l :-'0 1 (120) 
( L 00) 
1 
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• 
• 
• 
.. 
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•• 
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